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Con esta comunicación pretendemos dar a conocer a la red Internet como 
recurso educativo para aquellas personas que deseen prepararse las 
oposiciones de maestros. La red Internet ofrece un soporte formativo e 
informativo para aquellos opositores para los que los desplazamientos a los 
centros de estudios constituyen un gran problema. Expondremos algunas 
instituciones, que, a través de sus páginas webs, ofrecen la formación a 
distancia necesaria para satisfacer la demanda formativa en este campo. 
Los sujetos que en el momento de prepararse la oposición están trabajando 
y apenas tienen tiempo para acudir a una academia, son los principales 
interesados en este tipo de formación. Este tipo de formación a distancia les 
posibilitará entrar en el complicado mundo laboral a través de las 
oposiciones vía Internet. 
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ABSTRACT 
With this communication we seek to give to know Internet like educational 
resource for those people that want to get ready the public examinations for 
teachers. Internet offers a formative and informative support for those 
opponents for those that the displacements to the centers of studies 
constitute a great problem. We will expose some institutions that, through 
their web pages, they offer the formation at necessary distance to satisfy 
the formative demand in this field. The fellows that are working in the 
moment to get ready the public examinations and you grieve they have 
time to go to an academy, they are the main ones interested in this 
formation type. This distance education will facilitate them to enter in the 
complicated labor world through the public examinations via Internet. 
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Utilizaremos el término Internet como un concepto genérico que 
aglutina no sólo a la navegación a través de Internet, sino también a una 
serie de servicios añadidos, tales como, el correo electrónico, las listas de 
distribución, los grupos de noticias, el irc, servicios que unidos todos ellos le 
dan toda la potencia al término. 
 Numerosos autores a lo largo de sus trabajos han descrito la gran 
cantidad de ventajas que ofrece la red Internet en el campo de la educación 
(Adell, 1993; Aguado de Cea y Moliner, 1995; Martínez, 1995; Cabero, 
1999; Salinas, 1999), nosotros nos centramos tres de las más relevantes: 
ampliar conocimientos, nuevas posibilidades de comunicación y acceso 
instantáneo a la información. 
March (1999) establece diez fases a la hora de trabajar la red en la 
educación: 
1) Conociendo la red Internet. 
2) Buscando webs educativas. 
3) Conociendo a nuestros vecinos, los internautas. 
4) Usando la web con alumnos. 
5) Diseñando metas y logros utilizando Internet como escenario donde se 
proponen actividades. 
6) Diseñando metas y logros más avanzados: diseño de páginas webs 
educativas, etc. 
7) Perseguir transformaciones en los alumnos. 
8) Bienvenido a tu nuevo trabajo (referido al nuevo papel del profesor). 
9) Los alumnos se independizan. 
10) Todo lo que hemos dejado atrás es aprendizaje. 
 
Cuando hablamos de la aplicación de la red Internet a la educación y 
más concretamente de las páginas web, tenemos que tener claro que 
obviamente una web la consideramos educativa cuando está encuadrada en 
algunas de estas: 
1) Páginas con contenidos estrictamente curriculares, que bien han 
sido diseñadas por profesores o por alumnos, pero que tienen un 
marcado carácter educativo o instructivo, y forma parte del 
currículum de los alumnos a los que va dirigido. 
2) Páginas de museos, salas de arte, páginas monográficas de artistas 
(pintores, escultores, músicos, ...), webs personales de profesores, 
etc. donde el contenido es educativo para el que las lee pero no han 
sido diseñadas intencionadamente para ser usadas de forma 
curricular. 
3) Páginas de Instituciones educativas: MEC, Consejerías, Editoriales, 
Bibliotecas, etc. que albergan contenidos relacionados con la 
educación en general. 
 
HABILIDADES NECESARIAS PARA SACAR EL MÁXIMO PARTIDO A 
LAS POSIBILIDADES EDUCATIVAS QUE OFRECE LA RED INTERNET 
 
Cualquiera que accede a un ordenador, en general, y a la red 
Internet, en particular, no tiene porqué estar capacitado para sacar todo el 
jugo a lo que pasa por delante de su mirada. Creemos que hay que poseer 
una serie de habilidades necesarias para verdaderamente obtener un 
rendimiento educativo aceptable. Distinguiremos entre: 
1) Habilidades en el manejo de equipos informáticos a nivel de 
hardware y de software de base,  
2) Habilidades en el manejo de herramientas relacionadas 
herramientas o software relacionado con Internet. 
1) Tener adquiridas ciertas destrezas en el manejo de equipos informáticos 
a nivel de hardware y de software de base. 
a) Manejo del ordenador a nivel físico: encendido, apagado, etc. 
b) Conocimiento de los sistemas operativos con los que se vaya a 
interactuar (Windows 95/98/2000/NT, Lynux, Unix, ...) en aspectos 
tales como iniciar y cerrar una sesión, uso del explorador de 
archivos, cómo copiar, mover o cortar archivos de un directorio a 
otro, uso de la papelera de reciclaje, etc. 
2) Tener adquiridas ciertas destrezas en el manejo de herramientas o 
software relacionado con Internet. 
a) Los programas denominados navegadores. De este tipo de 
programas lo que deberemos conocer es qué es una dirección o URL 
y cómo introducirlas en el navegador, cómo moverse entre las 
páginas que componen un sitio web (adelante, atrás, ...), cómo 
detener la carga de páginas web, así como su actualización, cómo 
visualizar una página web sin sus gráficos (como forma de acelerar 
su carga en nuestro navegador), cómo borrar el historial por donde 
hemos navegado, así como los ficheros temporales de Internet 
(configurar al navegador para que lo haga de forma automática al 
salir del programa), cómo configurar la página de inicio, otras 
opciones de los navegadores ... Deberemos conocer los dos 
navegadores más usados hasta ahora: Internet Explorer y Netscape 
en sus versiones más actualizadas. 
b) Programas gestores de correo electrónico. Deberemos conocer cómo 
se configura los programas de correo electrónico más usados 
(Eudora, Pegasus o Microsoft Outlook), lo que es un servidor POP y 
SMTP, dirección de correo entrante y saliente, reglas de correo, 
cómo suscribirse a diversos grupos de noticias o news, cómo 
configurar la libreta de direcciones, cómo enviamos un mensaje 
nuevo, cómo responder al remitente, cómo reenviar el mensaje a 
una tercera persona, el asunto en un mensaje de correo, cómo 
adjuntar (attach) un fichero o varios a nuestro mensaje. 
c) Saber manejar y/o configurar otros programas como los de IRC, 
gopher, FTP, saber cómo suscribirnos o darnos de baja en listas de 
distribución o en los grupos de noticias. 
 
PÁGINAS WEBS INSTITUCIONALES RELACIONADAS CON LA 
EDUCACIÓN 
 
 A continuación expondremos algunas de las direcciones web 
institucionales que tienen relación con la educación. 
 
 Página del Ministerio de Educación y Cultura 
http://www.mec.es 
 Completa página web donde se incluyen los siguientes apartados: 
Educación, Universidades, Investigación, Cultura, Deporte, Novedades, 
Publicaciones, Bibliotecas, Estadísticas, Cooperación Internacional, 
Directorio, Otros Webs, Gabinete de prensa. 
 
 
 Página de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de 
Andalucía 
http://www.cec.junta-andalucia.es/ 
Completa web relacionada con todo aquello relacionado con la 
educación en Andalucía. Contiene varios apartados: novedades, noticias 
aparecidas en la prensa relacionadas con la web, datos referidos a todos los 
centros de andalucía (públicos, privados y concertados) de primaria, 
secundaria y bachillerato, con sus direcciones, números de teléfono, 
direcciones de correo electrónico (Averroes), publicaciones electrónicas 
relacionadas con la educación, etc. Algunas de estas páginas las veremos 




 Páginas de la Delegación Provincial de Educación de Almería 
http://www.cec.junta-andalucia.es/dpalmeria/index.html 
 Este es su contenido: Presentación, Noticias, Directorio, General, 
Alumnos/APAs, Personal y Ventanilla. 
 Páginas de la Delegación Provincial de Educación de Cádiz 
http://www.cec.junta-andalucia.es/dpcadiz/index.html 
 Contiene los siguientes apartados: Información, Servicios, 
Novedades, Enlaces y Contenidos. 
 Páginas de la Delegación Provincial de Educación de Córdoba 
http://www.cec.junta-andalucia.es/dpcordoba/index.html 
 Esta página web tiene el siguiente directorio de servicios: Inicio, 
Presentación, Servicios, Novedades, Enlaces, Ayuda, Agenda y 
Convocatorias. 
 Páginas de la Delegación Provincial de Educación de Málaga 
http://www.cec.junta-andalucia.es/DPMalaga/Indice.htm 
 Estos son sus puntos más destacables: Presentación, Novedades (En 
EducaMálaga, En TorreTriana, Revista de prensa y Presentaciones), 
Servicios (Qué y Dónde, Directorio, Al día, Oferta Educativa, Convocatorias, 
La Asamblea, Tablón, Recursos, La Pizarra), Comunidad Educativa 
(Alumnado, Profesorado, Padres y Madres, PAS, Centros). 
 Página de la Delegación Provincial de Educación de Sevilla 
http://www.cec.junta-andalucia.es/dpsevilla/index.html 
En esta página se describen cuáles son los servicios que esta 
Delegación de Educación ofrece. Desde cuáles son los teléfonos de cadas 
unos de los negociados y secciones correspondientes, qué es competencia 
de cada una de ellas, nombres de cada uno de sus responsables, por donde 
van las listas de interinos con los tiempos de servicios de las personas que 
se han colocado recientemente, hasta las direcciones de correo electrónico a 
las que nos podemos dirigir para consultar cualquier duda 
 Página con enlaces a las Universidades Andaluzas 
http://www.cec.junta-andalucia.es/otros/universidades.html 
 Aparte de las direcciones web de las ocho Universidades de 
Andalucía, también aparecen sus escudos. 
 Servidores de educación de las comunidades autónomas 
http://www.pntic.mec.es/agora/servca.htm 
 En este sitio web se nos muestra cuáles son los Servidores de 
Educación de las Comunidades Autónomas 
 Webs de centros 
http://www.pntic.mec.es/centros/webscentros.htm 
 Interesante web donde se relacionan los centros educativos de toda 




OTRAS INSTITUCIONES RELACIONADA CON LA EDUCACIÓN 
 
 A continuación nos referimos a otras instituciones, que a través de 
sus sitios web, pueden dar pistas al opositor, o aportar información 
relevante para su preparación. 
 
 Asociación Española de Orientación y Psicopedagogía 
http://www.uv.es/AEOP/ 
 A través de su revista (http://info.uned.es/aeop/), tendremos acceso 
a información variada: Carácter, Objetivos, Estruetura, Revistas y 
publicaciones, Ventajas  profesionales, Enlaces con asociaciones, revistas y 
bases de datos, Noticias, Direcciones de la Asociación e inscripciones. 
 La pagina más educativa 
http://www.maseducativa.com/cgi-bin/pagina.cgi?p=nuestrosoftware 
Estamos creando una nueva sección dentro de nuestra web. En ella 
vamos a ir colocando software educativo principalmente "freeware" o, mejor 
dicho, gratuito. Si usted es programador y dispone de algún programa de 
utilidad educativa, lo diera a conocer desde estas páginas. 
 Los primeros días de clase 
http://teleline.terra.es/personal/macevm/home.htm 
Interesante web ambientada con una música melodiosa (que 
podemos desactivar si consideramos que nos distrae la atención) 
 Maestroteca 
http://www.maestroteca.com/ 
Maestroteca ha seleccionado las mejores páginas relacionadas con la 
educación. Para que encontremos lo que deseemos sin perdernos. 
 Página de AVERROES. Red Telemática Educativa de Andalucía 
http://averroes.cec.junta-andalucia.es/ 
 La Consejería de Educación y Ciencia (CEC) viene apoyando desde 
hace más de una década proyectos de innovación educativa y experiencias 
orientadas a la integración de las Tecnologías de la Comunicación y la 
Información (TCI) en la Educación, y es consciente en estos momentos de 
la gran expectación que existe entre el profesorado y alumnado de nuestros 
centros docentes por el uso educativo de Internet, así como de las nuevas 
posibilidades de formación, información y comunicación que permiten los 
nuevos medios. Por estos motivos, la CEC ha diseñado "Averroes", la Red 
Telemática Educativa de Andalucía.  
 Página Web del Centro de Profesores de Sevilla 
http://averroes.cec.junta-andalucia.es/~cepse1/ 
 Este es el directorio: Plano de localización, Secciones, Organización y 
datos básicos, Finalidades, Líneas de actuación, Acciones formativas, 
Grupos de trabajo, Convocatorias. 
 Página Web del Centro de Profesores de Castilleja de la Cuesta 
(Sevilla) 
http://averroes.cec.junta-andalucia.es/~cepse2/index.html 
 Este es el directorio de este sitio web: El centro de profesorado, El 
consejo de centro, Recursos, Centros, Plan de formación bienal, Grupos de 
trabajo, Convocatorias, Tablon de anuncios, Enlaces, Foro de debates. 
 Página Web del Centro de Profesores de Osuna (Sevilla) 
http://averroes.cec.junta-andalucia.es/~cepse3/ 
 En esta página web se relacionan los siguientes apartados: Staff, 
Datos del CEP, Consulta de catálogos, Plan de acción 1999/2000, Tablón de 
anuncios, Buzón de sugerencias, Enlaces de interés. 
 Página Web del Centro de Profesores de Alcala Guadaira (Sevilla) 
http://averroes.cec.junta-andalucia.es/~cepse4/ 
 Se tratan los siguientes titulos: Centros de la zona de influencia,  
Acciones formativas para el año 2000, Estructura orgánica, Recursos a 
disposición del profesorado. 
 Página Web del Centro de Profesores de Lebrija (Sevilla) 
http://averroes.cec.junta-andalucia.es/~cepse5/ 
 El directorio de esta página web es el siguiente: Cursos, 
Organización, Información, Novedades, Ámbito, Buzón. 
 Página Web del Centro de Profesores de Lora del Río (Sevilla) 
http://averroes.cec.junta-andalucia.es/~cepse6/ 
 Los encabezamientos de este sitio web son: Ámbito, localización y 
centros; Estructura de personal y asesorías; Publicaciones; Nos 
comunicamos; Propaganda de actividades de perfeccionamiento; 
Comentarios y sugerencias; Comunicaciones de los centros de la zona del  
CEP, Hoja de solicitud de actividad. 
 Página Web del Centro de Profesores de Granada1 (Granada) 
http://averroes.cec.junta-andalucia.es/~cepgr1/ 
 En esta página web se relacionan los siguientes apartados: 
Novedades, Actividades, Información, Recursos, Publicaciones, Centros, 
Enlaces, Programas. 
 Página Web del Centro de Profesores de Motril (Granada) 
http://averroes.cec.junta-andalucia.es/~cepgr2/ 
Estos son los epígrafes que presenta del Centro de Profesores de 
Guadix (Granada) en su sitio web: Nuestro CEP, Centros, Recursos, 
Actividades de formación, Novedades, Enlaces. 
 Página Web del Centro de Profesores de Guadix (Granada) 
http://averroes.cec.junta-andalucia.es/~cepgr3/ 
Este es el directorio de este sitio web: Resumen del sistema andaluz 
de formación 99/00 del CEP de Guadix, Cursos, Grupos de Trabajo, 
Jornadas, Formación en Centros, Listado de los centros a los que atiende el 
CEP y Enlaces a sus direcciones de correo y páginas web, Recursos 
audiovisuales, Biblioteca, Documentos, Software educativo, Enlaces, 
Novedades. 
 Página Web del Centro de Profesores de Baza (Granada) 
http://averroes.cec.junta-andalucia.es/~cepgr4/ 
 A continuación se relacionan los puntos de los que consta la página 
web de la página web del CEP de Baza (Granada): Conózcanos, Formación, 
Recursos, Asesorías, Enlaces, Novedades, Formularios, Sugerencias. 
 Red de Centros de Profesores 
 http://averroes.cec.junta-
andalucia.es/formacion_profesorado/mapa_centros_profesorado.php3  
 Estas páginas contienen el mapa de la red de centros de profesorado 
andaluz. Interesante página web para consultar. 
 Red de Centros docentes públicos y privados de Andalucía 
http://www.cec.junta-andalucia.es/centros/centros2000.html 
 Relación de todos los centros de enseñanza públicos y privados no 
universitarios pertenecientes a la Junta de Andalucía. 
 Red de Centros docetes universitarios de Andalucía 
http://www.cec.junta-andalucia.es/scripts/dgui/guia98/mapa0.idc 
 Relación de todos los centros de enseñanza universitarios 
pertenecientes a la Junta de Andalucía. 
 Recursos para el Aula 
http://members.es.tripod.de/LOPEZ1/educacion/recursos.html 
En esta Web podemos encontrar todo tipo de entretenimientos, desde 
juegos de ajedrez y educativos, puzzles, trivial hasta minicuentos y 
actividades de memorización 
 S.A.E.M. THALES 
http://thales.cica.es/ 
 La Sociedad Andaluza de Educación Matemática THALES se creó en 
Sevilla en mayo de 1981 como consecuencia del movimiento de renovación 
en la enseñanza de las Matemáticas, que venía siendo impulsado por los 
profesores desde la década de los setenta. Entre los fines que se marcan en 
sus estatutos fundacionales, cabe destacar: Actualización y 
perfeccionamiento de los profesores que imparten matemáticas, Impulso y 
desarrollo de las innovaciones relativas a la Didáctica de las Matemáticas y 
su implantación en las aulas, Investigación en Educación Matemática, 
Divulgación y popularización de las Matemáticas.  
 Educared 
http://www.educared.net/home640.html 
 Educared es un programa creado para facilitar el uso educativo de 
Internet en la escuela. 
 Educanet 
http://www.educanet.net/que-es/indice.html 
 La misión de Educanet es aportar la tecnología y los recursos 
pedagógicos necesarios para facilitar a los educadores los conocimientos e 
infraestructuras necesarias para abordar los futuros planes educativos, en 
los que las Tecnologías de la Información son parte fundamental. Sus 
objetivos son: acercar las Tecnologías de la información al mundo 
educativo, crear una red de información especializada para los centros, 
aportar infraestructuras y recursos pedagógicos adecuados, apoyo en la 
formación al profesorado. 
 Web for Schools 
http://wfs.vub.ac.be/  
Web for Schools es una colaboración entre escuelas europeas que 
trabajan juntas en webs pedagógicos, los cuales pueden ser utilizados en 
sus clases, por sus colegas o por los estudiantes como herramienta 
adicional para la clase. Está en inglés. 
 Internet Educativa 
http://www.ciearg.com.ar/  
En Internet Educativa nos invitan a participar a través de los colegios 
y la comunidad educativa en proyectos nacionales e internacionales creados 
y pensados para que podamos expresar y compartir nuestros 
conocimientos. Su objetivo principal es llegar a intercambiar ideas y poder 
así enriquecer el proceso de enseñanza -aprendizaje. Su lema es poner la 
Tecnología al servicio de la Educación. 
 European School Projet (RISC) 
http://www.esp.educ.uva.nl/  
Ayuda a profesores y alumnos a mejorar el aprendizaje y la 
enseñanza usando recursos de Internet. Está en inglés. 
 Euridice 
http://www.eurydice.org/Eurybase/files/dossier.HTM 
Información detallada sobre el sistema educativo en cada uno de los 
paises que forman parte de la Comunidad Económica Europea. 
En la dirección 
http://www.eurydice.org/Eurybase/files/SPVO/SPVO.htm, se expone cómo 
es el sistema educativo en España. Otros países son Bélgica, Dinamarca, 
Alemania, Grecia, Francia, Noruega, Liechtenstein, Reino Unido, Finlandia, 
Portugal, Austria, Italia, Luxemburgo, Los Países Bajos, Suecia e Islandia. 
Cada país está en el idioma inglés y en el propio de cada país. 
 Teachnet 
http://www.teachnet.org/  
Organización educativa estadounidense que da apoyo a profesores 
innovadores que ejemplifican la profesionalidad, independencia y 
creatividad en las escuelas públicas. Conectan a los profesores de los 
distintos colegios, ponen en marcha sus ideas, comparten currículum, 
organizan concursos y tienen tienda para profesores. Está en inglés. 
 Teachers Helping Teachers 
http://www.pacificnet.net/~mandel/  
Veterano servicio gratuito, mantenido gracias a las colaboraciones de 
los profesores, que se actualiza cada semana. Se pueden encontrar desde 
consejos para profesores inexpertos hasta nuevas ideas sobre metodología 
educativa. Es un foro para profesores. Está en inglés. 
 CyberSchoolBus 
http://www.un.org/Pubs/CyberSchoolBus/spanish/  
Realizado para el 50o aniversario de la ONU, el Material educativo 
sobre las Naciones Unidas ha sido adaptado y adoptado por todo el mundo. 
Puede acceder a algunas unidades preparadas para Internet. 
 Interaulas 
http://www.interaulas.org/  
InterAulas es un proyecto educativo de Cantabria para la utilización 
de Internet como medio de integración en las aulas de contenidos 
relacionados con la prensa. 
 
PÁGINAS WEB ESPECIALMENTE DISEÑADAS PARA OPOSITORES 
QUE BUSCAN UN EMPLEO EN LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 
 
 A continuación exponemos algunas direcciones web de instituciones 
cuya finalidad principal es la de facilitar información sobre oposiciones 
relacionadas con la educación. 
 
 Página del maestro interino de la provincia de Cádiz 
http://personal2.redestb.es/anarking 
En ésta página podemos encontrar diversa información como: Lista y 
descripción de los municipios de la provincia e información sobre ellos, 
Colegios con página web propia.(En preparación), Direcciones y teléfonos de 
interés de educación, Alojamientos.(En preparación), Enlaces con distintos 
webs de educación, Enlaces con otros webs (Cádiz, ayuda, internet, etc.), 




Interesante página web para opositores de maestros. Entre sus 
múltiples apartados encontramos: baremo de méritos, enlaces con 
sindicatos de enseñanza, desarrollo de la oposición, temas desarrollados, 
supuestos prácticos resueltos, legislación, editoriales, foro de debate, bolsas 
de interinos, temas ya existentes, listado de temas, exámenes prácticos de 
otros años, acceso a interinos, plazas convocadas, links. También da la 






Página del sindicato CSI-CSIF con los siguientes apartados: 
- Actualidad profesional: Proyecto sobre selectividad, Estudio sobre 
equiparación salarial entre comunidades, Borrador sobre estatuto de la 
Función Pública Docente, Decálogo para profesores de secundaria. 
- Publicaciones e información: Publicaciones, Debate profesional, Notas de 
prensa, Normativa básica para docentes. 
- Ofertas de empleo/Bolsas de trabajo: Oferta de empleo Público, Listas 




 Junta de Andalucía 
http://www.cec.junta-andalucia.es/accmovpro.html 
Sitio web institucional de la Junta de Andalucía donde se contemplan 
son los apartados siguientes: Oposiciones enseñanza primaria, Oposiciones 
enseñanza secundaria, Adjudicación destinos provisionales, Comisiones de 
servicio, Concurso general de traslados, Condición de catedrático, 
Oposiciones al cuerpo de inspectores, Acreditación para el desempeño de la 
dirección, Adscripción al cuerpo de maestros, Formación del profesorado, 






Las página web del centro de estudios CEN están centradas en la 
preparación de oposiciones de maestros. Los puntos que se analizan en esta 
web son: 
- Las especialidades que este centro prepara (Educación Infantil, 
Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje, Educación Física, Inglés, 
Francés y Música). 
- Así es la preparación (describen cómo prepara CEN a sus alumnos en los 
diversos ejercícios de oposición). 
- La tutoría en CEN. 
- Requisitos para poder presentarse. 
- Las pruebas de la oposición (cuántos exámenes son y en qué consisten 
cada uno). 
- Cuestionarios (son los temarios de cada una de las especialidades de 
maestros). 
- Últimas noticias sobre la oposición (apertura de los plazos de 
presentación de instancias, de presentación a exámen, ...). 
 
La información que aparece en esta página web hace que sea un 




 Boletines del M.E.C. 
http://www.mec.es/tablon/bomec/ 
Web institucional del Ministerio de Educación y Cultura centrada en 
resumir los boletines oficiales del M.E.C., pero citando sólo, a modo de 
resumen, los encabezados. Están ordenados por fechas y por actos 
administrativos. También es un sitio web intersante sobre todo para saber 
cuándo se convocan las respectivas oposiciones del territorio MEC, así como 
demás nombramientos, convocatorias de concursos de traslados. El 
inconveniente de esta página web es que sólo es para oposiciones dentro 
del llamado “territorio MEC”. 
 
 
 Junta de Andalucía 
http://www.junta-andalucia.es/cgob/390303.htm 
Página web institucional de la Junta de Andalucía integrada dentro de 
http://www.junta-andalucia.es/cgob/index.html, donde se hace referencia a 
los acuerdos de junta de gobierno de la Junta de Andalucía, años desde el 
año 1997 al 1999. Es interesante pues lo que se acuerda aquí es lo que 




 Centro de Profesores de Yecla 
http://www.cpryecla.com/ 
En el apartado de noticias esta página web del centro de profesores y 
de recursos de Yecla se describe información relacionada con la educación, 





Página del Centro de documentación de estudios y oposiciones. 
Preparan a los siguiente cuerpos docentes: Profesores de enseñanza 
secundaria, profesores escuela oficial de idiomas, profesores tecnicos de 
f.p., maestros de enseñanza primaria, acceso a la condición de catedratico. 
Entre otros apartados detallan: cómo preparar estas oposiciones, ayuda-
busqueda por titulación, ultimas noticias, solicitud de información. En la 
dirección http://www.cede.es/primaria.htm, encontraremos información 
sobre el número de plazas que se han convocado según qué comunidad, 
con la relación del año de convocatoria y del número de plazas ofertadas 
para la enseñanza primaria. Y en http://www.cede.es/secundaria.htm, 
seleccionando la especialidad obtenemos toda la informacion referente a 




 Cisterpe Informática sl 
http://www.cisterpe.net/empleo/ 
A través de esta Web se pueden consultar gratuitamente todas las 
convocatorias de empleo público que aparezcan, así como las ofertas y 
demandas introducidas por empresas y particulares. Y en la dirección de 
internet http://www.cisterpe.net/lista/empleo/altabaja.htm, se ofrece la 
posibilidad de rellenar un formulario para que nos envíe por correo 




 Editorial MAD 
http://www.mad.es/oposicio/abril.htm 
En la dirección http://www.mad.es/publica/pub04.htm, 
encontraremos las publicaciones que ofrece la librería MAD para la 
preparación de oposiciones tanto para Enseñanza Primaria: Prueba Común 
de Primaria, Prueba Específica de Música, Prueba Específica de Infantil, 
Prueba Específica de Audición y Lenguaje, Prueba Específica de Educación 
Especial, Prueba Específica de Inglés, Prueba Específica de Educación Física, 
Supuestos Prácticos de Infantil, Comentarios de Textos Psicopedagógicos de 
Infantil, Supuestos Prácticos de Música, Supuestos Prácticos de Audición y 
Lenguaje, Supuestos Prácticos de Inglés, Supuestos Prácticos de Educación 
Física, Supuestos Prácticos de Educación Especial. 
Como para Enseñanza Secundaria: Filosofía Vol. I Específico, Filosofía 
Vol. II Específico, Filosofía Vol. III Específico, Filosofía Vol. IV Específico, 
Formación y Orientación Laboral Vol. I Esp., Formación y Orientación 
Laboral Vol. II Esp., Formación y Orientación Laboral Vol. III Esp., 
Formación y Orientación Laboral Vol. IV Esp., Formación y Orientación 
Laboral Parte B, Geografía e Historia Vol. I Específico, Geografía e Historia 
Vol. II Específico, Geografía e Historia Vol. III Específico, Geografía e 
Historia Vol. IV Específico, Geología y Biología Vol. I Específico, 
Psicopedagogía Vol. I Específico, Psicopedagogía Vol. II Específico, 
Psicopedagogía Vol. III Específico, Psicopedagogía Parte B. 
 
 
 Lista de temas de formación de maestros 
http://www.lleida.net/~didactic/ped44.htm 
Esta página web cuenta con bibliografía interesante para opositores 
que aspiren a obtener un trabajo relacionado con la educación. 
 
 Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza 
http://fresno.pntic.mec.es/~pandreu/index.html 
Página web del sindicato de trabajadores de la enseñanza STE de 
Ceuta que incluye los siguientes temas: Concursos de traslados 1999/2000, 
Oposiciones y OEP, Profesorado interino 
(http://fresno.pntic.mec.es/~pandreu/interino.htm). Aunque no sea un sitio 
web especialmente atractivo en su diseño, consideramos que debe ser de 




OTROS RECURSOS DE INTERNET RELACIONADOS CON EL ACCESO A 
LA FUNCIÓN PÚBLICA DOCENTE 
 
Las listas de distribución son otro de los recursos que tiene la red 
Internet de facilitar información a través de sus páginas web. Hay muchas 
listas de distribución, tantas como temáticas y muchas son ya las páginas 
webs que ofrecen esta servicio entre su variada oferta informativa. El 
procedimiento para poder disfrutar de la información que se da en ellas es 
bien sencillo, basta con que tengamos una cuenta de correo electrónico, 
rellenar un formulario con nuestros datos personales y como es lógico, una 
conexión de acceso a Internet, ya sea modem o por red de área local (fibra 
o cable). 
 Si cumplimos los tres requisitos anteriores, cada cierto tiempo, el 
administrador de la lista o listas de distribución en la que nos hemo inscrito 
nos enviará información, vía correo electrónico, con las novedades que 
vayan surgiendo: fechas de convocatorias de oposiciones, aspectos 
legislativos relacionados con el tema de la lista, hasta ejemplificaciones de 
temarios de oposición que van llegando al servidor web y que son aportados 
por los suscritos a la lista de manera colaborativa. 
 Las revistas electrónicas constituyen otra fuente de información para 
aquellas personas que se estén preparando unas oposiciones para docentes. 
En ellas, y mediante FTP, podemos descargar en nuestro ordenador 
información relevante sobre el temario de oposición, casos prácticos, o 
simplemente artículos relacionados con la educación. 
 A continuación exponemos algunas revistas de educación que 
consideramos importantes para el opositor/a. 
 Revista Educar 
http://www.educar.org/ 
 
 Catálogo de Revistas de los Ministerios de Educación 
http://www.oei.org.co/revme/index.html 
Dentro de su Programa sobre "Bases de datos y sistemas de 
documentación", la Organización de Estados Iberoamericanos para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) ha desarrollado un nuevo 
instrumento de difusión de información que contiene las revistas publicadas 
en la actualidad por los Ministerios de Educación de los países de 
Iberoamérica. 
 
 Revista Redes 
http://personal2.iddeo.es/redes/ 
La Asociación Redes está constituida por personas  interesadas en 
promover la importancia y  valor de la educación en todos los ámbitos: 
político, social y cultural; impulsar la recuperación del discurso educativo 
sobre finalidades y valores a través del debate, el estudio, la investigación, 
la difusión y la divulgación de temas educativos. 
 
 LA PUERTA - Revista de Educación e Informática 
http://www.geocities.com/Athens/Ithaca/8100/ 
"Cuando emprendimos este proyecto intentamos reflejar una nueva 
manera de comunicarnos, en los finales de un siglo que se ha caracterizado 
por vertiginosos cambios. Sabíamos que la idea era tentadora, estructurar 
una revista diferente apoyada fundamentalmente en los recursos de la 
W.W.W. y pensada en un nuevo formato, imposible de reproducir 
íntegramente en papel. Y logramos que muchos  cibernautas abriesen LA 
PUERTA, ingresando a una experiencia diferente". 
 
 Revista de Educación de la Consejería de Educación y Ciencia de 
la Junta de Andalucía 
http://averroes.cec.junta-andalucia.es/bibliotecas/551.php3 
 
 Relación de diversos recursos pedagógicos. (Didactic). 
http://www.lleida.net/clients/didactic/indexcas.htm 
Puntos que trata: Listín e-mail pedagógico, Actividades 
extraescolares, Material escolar complementario, Revistas pedagógicas, 
Libro pedagógico, directorio páginas pedagógicas, Tablón de anuncios, y 
Direcciones de interés  
 
 Periódico Profesional de Educación (Editorial Escuela Española) 
http://www.praxis.es/escuela/ 
Este es el servicio telemático de Escuela Española dedicado a los 
profesionales de la educación, en el que podrá encontrar: Información 
educativa, legislación, orientación profesional y cartas, así como la 
posibilidad de realizar sus consultas jurídicas y sus pedidos de nuestro 
fondo editorial, directamente desde el ordenador de su casa o el de su 
trabajo. 
 
 Tecnología Educativa 
http://tecnologiaedu.us.es 
Página web perteneciente profesor Julio Cabero Almenara 
(Catedrático Universidad de Sevilla) donde podemos encontrar en la 
dirección, abundantes enlaces hacia otras revistas o publicaciones 
relacionada con la educación (http://tecnologiaedu.us.es/enlaces.htm). 
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